















































也 给社会带来 了最大 的难题之一 —交
通事故
。




























路管理为主 有 的以 改善车辆构造
,










































































本文初稿于 年 月 日收到
,















































































































































每个司机 的事 故次数记载可从交通监理部 门查 到
由于 收集资料 的困难
,
本测验效度资料是 在部分样本 中取得 的
。




















相关系数 一 一 一 一 一 一 一

































这与表 的结果是 一致 的
。










事 故 率 一 亡 一 一 一 一 ’
一
各 分 测 验都进入 了 回 归方程
,




能力测验的 回归方程 的方差分析结果是显著 的 见表
,
表 明 自变量与 因变量
的线性关系是显著的
,

























































表 明个性测验的效标关联效度是可 以 的
。
个性测验的 区分效度一事故群和非事故群的差异显著性检验
我们 以事故群 与非事故群在个性 测验 因素得分的差异显著性检验来考察个性测验
的区分性效度
。





心 理 学 报 卷
表 个性测验的各因索项目及负荷
环境适应性 驾驶态度 社会规范行为 工作生活态度 工作作风 情绪控制力 冒险性
项 目 负荷量 项 目 负荷量 项 目 负荷量 项 目 负荷量 项 目 负荷量 项 目 负荷量 项 目 负荷量
石 一 石
































从而表 明个性测验 的 个 因素能有效地预测驾驶员的事故倾向
,
因而具
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